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1. Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. АК1)'альность выбранной темы 
исследования в самом широком значении обусловлена постоянно 
меняющимися системными и содержательными характеристиками 
феномена миграции и влияния ее и миграционной политики на 
политическую стабильность во всем мире. 
Проблема миграционной политики как одного из факторов 
политической стабильности это многокритериальная проблема. 
АК1)'альное значение приобретает не только анализ общего состояния 
миграционного nроцесса в Российской Федерации, но и выделение в нем 
nриоритетных наnравлений или наnравлений, наиболее угрожающих 
состоянию стабильности государства и общества, и выяснение условий и 
возможностей, скрываемых в соответствующей nолитике nравительства, 
его органов власти, государственного руководства, уnравления и 
регулирования разнообразными миграционными nотоками. 
Наиболее сложным в анализе политической стабильности в России 
является фактор политической значимости эмиграции. Положение в 
обществе, условия nроживания и работы наиболее активной части 
населения, состояние научных и инженерных кадров выстуnают в качестве 
важного индикатора, по которому можно судить о силе и слабости 
государства, о способности и возможности его nолитической элиты 
укреnлять важнейшие основания государственной струК1)'ры. 
С точки зрения аК1)'альности выбранная тема исследования может 
быть сориентирована по следующим наnравлениям: 
l. Несмотря на кажущуюся очевидность проблемного поля 
миграционных процессов, наблюдается размытое и нечеткое содержание 
миграционной политики, что препятствует и не позволяет столь же четко 
оnределить субъекты ее воnлощения, nонимания и учета интересов и 
ресурсных возможностей, характера их отстаивания или, наоборот, 
применения, всеми ее акторами. 
2. Проблема эффективного ведения миграционной политики в целях 
nоддержания политической стабильности приобретает в настоящий момент 
дополнительный не только нормативный, но и прогностический аспект. 
Политологи, в отличие от экономистов и социологов, пока только 
подошли к тому, чтобы рассматривать политику по регулированию и 
управлению миграционными процессами в России в качестве 
самостоятельного направления. 
В связи с нарастанием миграционных потоков весьма аК1)'альными 
для анализа н изучения становятся совершенно новые тенденции в 
миграционных потоках. Возникает необходимость в уточнении 
характеристик того, как и по каким причинам происходит не только смена 
основных миграционных потоков, но н наnравлений, количественных и 
качественных параметров внутри того или иного миграционного 
направления. В этой части аК1)'ально изучение таких разделов 
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миграционной политики России, которые связаны с миграцией 
образованных или профессиональных кадров из страны, а также внутри нее 
(из одного сектора экономики или области в другую). Здесь остается много 
нерешенных вопросов, которые лишь отчасти охватываются термином 
«утечка мозгов» (brain drain). Не только ЗК1)'ален, но и весьма остро встает 
вопрос о причинах такого вида миграций . Требуется серьезная 
политологическая проработка распространенных аргументов, что <<утечка 
мозгов» и в целом эмиграционные настроения вызваны в России 
воинствующим имморализмом, духовной усталостью народа, политической 
и социальной апатией . Столь же оправданы доводы в nользу того, чтобы 
более тщательно и детально проверить и nереnроверить вброшенные в 
элитное и массовое сознание статистические данные, на основе которых 
выстраиваются nолитические замыслы и nрограммы участия в nроцессе 
борьбы за власть. Бурную дискуссию и обсуждение вызывают воnросы 
содержательного и политического наполнения таких терминов, как <<утечка 
мозгов», либо более nолитически нейтральных - «обмен мозгов» (brain 
exchange) или «мобильность мозгов» (brain mobility), что делает весьма 
аК1)'альным характер интерпретации таких процессов либо со знаком 
«плюс», либо со знаком «минус». На одно из первых мест по своему 
значению выдвигается проблема, инициированная первыми лицами 
государства, политика модернизации экономики страны и создания 
инновационных научных центров тиnа «Сколково» и наукоградов . По 
замыслу руководителей страны и некоторых сnециалистов такие шаги и 
действия nризваны сдержать именно интеллеК1)'альную эмиграцию. Но есть 
и другие точки зрения на эту проблему. В них (точках зрения) 
аК1)'ализируется задача изучения целого комплекса проявлений, связанных с 
состоянием и характером существования и функционирования научно­
технической отечественной диаспоры, разместившейся за nоследние более 
чем два десятка лет в США, Канаде, ЕС, Австралии, Японии, Китае, 
Сингапуре и других странах. 
Таким образом, политический выбор в поддержании одних и 
сдерживании других направлений миграционной политики - это очень 
серьезная и актуальная проблема с точки зрения условий и базовых 
оснований стабильного развития Российской Федерации сегодня и в 
ближайшей перспективе. Изучение этой крупной политической и 
социальной проблемы современности - аК1)'альная и насущная задача 
политической науки. 
Степень научной разработанности проблемы. Проблема 
регулирования миграционных потоков в отечественной и зарубежной 
литературе изучалась достаточно глубоко и нашла свое отражение в 
многочисленных трудах ученых, занимающихся этой проблематикой: Г.И. 
Глущенко, Т.И. Заславской, В .А. Ионцева, А.Д. Кутьина, А .А. Мичникова, 
В .М. Моисеенко, С.А. Панарина, Е.Л.Плисецкого, В .И. Переведенцева, В .А. 
Пономарева, С.В. Ряз<fЦ~~~~ , .. . -_ . ,-_", .... Хабибуллина, Б .С. 
~ Ф : .,·:;,:::~ '~:·х; Jj\.~J~: .. :·.::'::·::i,:·: :!,llil. 
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Хорева, В.Н. Чапека, А.Ф. Червоненко К.А . Шапиева и др. 1 Межэтнический 
аспект миграционных nроцессов разработан в трудах Ю.В. Ару110няна, 
М.Н. Губогло, Л.М. Дробижевой, С.Г. Кордонского, Н.Г. Кузнецова, 
Т.Н.Юдиной и др.2 
Весьма серьезной проблемой остается методологическое и 
инструментальное определение предметной области и содержания миграции 
и ее части- эмиграции. Поиски в этом направлении ведут к тому, что под 
предметом миграционной политики, ее эффективности и каналов влияния 
на политическую стабильность в большинстве исследований современных 
авторов понимаются отдельные аспекты миграции, наnример, региональная 
миграция, трудовая миграция и ее особенности\ нелегальная миграция4, 
1 См.: Ионце~ В.А. Международнu миграЦ)UI нассленИJI: теорно и исторно юучени•. -М.: Д~tалог· 
МГУ, 1999.- 370 с.; Г<Жрuл~а И.Н. К проблеме государственной миграционной полкmки а Российской 
Федерации: hnp://consultant.council.gov.rulconslcgi/online.cgi?reg=doc;base=CЛ; n=24300;div= ... ; Г.•ущеико 
Г.И. МигрВЦ)UI и развiПИе. - М.: Экономика, 2009. - 454с.; Гончаров В.С. Миграцно и трудовu 
мобит.носn..- М.: А ТИСО, 2010; Кутьин АД. МигрВЦ)UI в России: проблемы, nрогнооw и nepcne&c"nOкыe 
наnраапенно государственной полiПИки: hnp:/lconsultant.council.gov.rulcons/cgi/online.cgi?reg=doc;base=CЛ; 
n=l3421;div= ... ; Мичник~ А.А. ОсобеннОСПt и проблемы учета иммиграции России: 
hnp://consultant.council.gov.rulcons/cgilonliпe.cgi?reg=doc;base=CЛ; n=22876;div= ... ; Миисееики В.М. 
Внуtренно• миграцио населенно. -М., 2004. - 275 с.; Назар~а Е.А. Миграционнu политика Российского 
государстаа.- М.: Изд-во РАГС, 2009.- 176 с.; Переведенцс~ В.И. Методw юученно миграции населенио . ­
М., 1975. - 363 с.; Он .же. МиграЦ)UI в ритме времени: Сб. статей. - М.: МАКС Пресс, 2010. - 79 с.; 
Рыбакагекий Л.Л. МигрВЦ)UI населенно. Вып. 5: Стадии миграционного nроцесса.- М., 2001.- 160 с.; Ои 
же. МигрВЦ)UI населенно (воnросы теории). - М., 2003. - 239 с.; Рязанцег С.В. Влноние миграции на 
социапьно-экономическое развкrие Европы: современные тенденции. СП~~рополь, 2001.- 542 с.; Оп же. 
Ме>ОЩУнародный рынок труда и ме>ОЩУнароднu мигрВЦ)UI: Уч. пособие /С. В. Розанuев, М.Ф. Ткаченко.- М.: 
Экономика, 2010. - 303 с.; Трудовu мигрВЦ)UI: мифw и реальность:. Сб. мат-лов XIX н ХХ Москоаско­
Берлинского семинаров по актуалькым проблемам миграции (июль и нообрь 2008 г.). - М.: МАКС 
Пресс, 2009. - 229 с.; Хабибуллин А.Г., Червиненки 8. Ф. КонференЦ)UI «Трудовu мигр11104.1 в России н 
странах СНГ: тенденции, nроблемw и пути сотрудничества»: 
hnp:l/consultantcouncil.gov.rulcons/cgilonline.cgi?reg=doc;base=CЛ; n=24805;div= ... ; Хорев Б. С, '!опек В. Н. 
Проблемw иэучениа миграции населенна. - М., 1978. - 255 с.; Шапие~ К.А. Исторические аспекты 
становлснu и раз11П1t.1 межправительственных групп по выработхс основных направлений миграционной 
поniПИки ЕС: hnp: //consultant.council.gov.rulconslcgiloпliпe.cgi?reg=doc;base=CЛ;n=26320;div= ... ; Lee Evere/1 
S. А Тheory ofMigгation // Demogгaphy. 1966. М! 3(1); Doиglass S. Massey, Joaquin Aran<·и, Graeme Ниgи, Ali 
Коиаоисi, Abela Pellegrino, J. Edward Taylor. Theories of lntemational Migration: А Review апd Appraisal // 
Population and Developmeпt Review. SeptemЬer. 1993. М! 3. 
2 Арутюняи Ю.В. и др. Этиосоцнологио 1 Ю. В. Арутюн•н. Л. М. Дробюосеаа, А. А. Сусоколов . - М. : 
Аспект Пресс, 1999. - 271 с.; Губогло М. Н. Эnюдемографическu и аэыкоаu cкryaЦ)UI 8 столицах союзных 
республик СССР 8 конце 80-х- начале 90-х годоа // Отечестаениu истори•. 1993. N• 1. - С. 53-65; 
Козыреtiа П.М. Социальнu адапrаwп: населеюu а постсоветский период. 11 Социологическис исслсдованиs. 
2011 . М! 6.- С. 24-35; Кордонский С.Г. Нации как государственнwе ниc-nnyn~ // Фипософиа науки. 1990 . .N'• 
8. С.49-61; Кушеца. Н.Г. Проблемы миграции и инn:грацнн этнических мигрантов : 
hnp:l/consultant.council.gov.rulcoпslcgilonliпe.cgi?reg--doc;base=CЛ; п=22854;div= ... ; Леонтьев М. В. 
МиграционИВА политика: граница ограничений 11 Однако. 28/1112011. - С. 8 - 9; Юдина ТН. О 
социологическом анализе миграционных nроцессо8 11 Социологические исследоаанио. 2002. М! 6. -С. 1 03; 
'Бородин С. С. Трудовао миграЦ)UI • Российской Федерации: возможные пути ее реwенн1: 
hnp:l/consultaпt. council.gov .rulconslcgilonliпe.cgi?reg=doc;base=CЛ; n=22 791 ;div= ... 
• Кобец П.Н. О нсзllkонной ансwнсй u.иrрации начала ХХ 1 CТOЛC"''JU как угрозе экономического , 
криминогенного н coa.utanьнoro харахтсра. 
hnp:l/coпsultant . council.gov . rulcoпs/cgi/onliпe.cgi?reg--doc;base=CЛ; п=24803;div= ... ; Стрельник~ П.В. 
НеэакоНИ81 мнгр8Ц)UI через государственную границу Российской Федерации: актуальные проблемы 
11)ЮТ100дейстан•: hnp ://consultant.council.gov.rulconslcgi/online.cgi?reg--doc;base=CЛ; n=29181 ;div= ... ; 
Танцоров Л.П. ОргаииэВЦ)UI рабО'ТЪI ФМС России no уnородоченюо н реrул•рюацнн аиеwней трудовой 
мнграцкм н nропподеАстаюо нсзах:онной WMJl>auни: 
h!!p:/lconsultant .council.gov.rulcoпslcgilonline.cgi?reg=doc;b&SFCЛ; n=21792;div= ... ; Чертк~ А. Н. 
IОрндичсскu ОТ8С'ТС'nСННОС"1'Ъ как мехакюм проnоtодсйстаИI нсзахокной 111играции а Российскую 
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эмиграция и иммиграция и т.д. , либо исследования носят 
общетеоретический характер . Детальное описание содержания и 
особенностей современной миграции и миграционной политики в России с 
позиций политологического измерения представлено Д.Е . Слизовским и 
Р.А. Пашенской5 • 
Проблемы миграции являются одним из плодотворных научных 
направлений кафедры политических наук РУДН. В этом направлении 
работает большая группа ученых . Среди них весьма авторитетным 
специалистом является доцент кафедры В.Н . Давыдов, который длительное 
время являлся главным редактором газеты «Миграционный вестник» и 
главным редактором журнала «Миграция и гражданство»6• В 2009 году на 
кафедре А .Г. Ивановым была защищена кандидатская диссертация 
«Миграционная политика ЕС и России : опыт лолитологического анализа»7 . 
Различными аспектами лроблем миграции занимаются также Е.А. Иванова8 , 
С.Р. Маркин9, П.Г.Савина10 • 
В культурно-историческом аспекте проблемы эмиграции из России 
стали предметом научных изысканий А. Ахиезера 11 • 
Направления совершенствования государственной миграционной 
политики Российской Федерации были рассмотрены А.О . Александровым, 
В .А .Волохом, О.Д.Воробьевой, КЛ . Кондрашиной, В .И . Мукомелем, В .Д. 
Самойловым, Н.В. Трофимчук, М .Л. Тюркиным и др . 12 
Федеращоо. hnpJ/consultant.council .gov . rulcons/cgi/online .cgi?reg=doc;base~Л ; n= 18288 ;div= .. . ; 
ШарафутдuнОflа Д.К. Концеmуапьнu модель борьбы с непеrапьной миrрацней в мире 11 основные 
nроблемы ее npaooaoro реrулировiНIU : hnp : //consultant.counci l .gov. ru/cons/cgi/online . cgi?rcg=doc ;base=CЛ ; 
n=21778 ;div= ... 
' CлизOflcкuil Д.Е., Пошенск.й11 Р.А. МнrрациJI: полкrолопсческое измерение. - Мировой кризис и 
политическме юwереюu. ПопитичесJСU науха: Ежегодник 2009/Российскu ассоциаци• политической науки 
(гл . ред. А. И . Соловьев). - М.: РоссийсiСU политическu энциклоnеди.с (РОССПЭН). 2010. - С. 212·230. 
6 Да«ыдое. В.Н. Прнорwгетw миrрационной nолитики. - М.: ФМС МВД РФ. 2003. 
7 Иваноti А .Г. Миrрационнu полwrика ЕС и России: опыт nолктологичес~е:оrо анаnюа. Дне . канд. 
noл>rr. наух: - М. , 2009. 
1 И•анова Е.А. Проблемы миrрации в Моекое и аозможные пути их решеии.с // ВеС'ПIИk РУ ДН. Ссри.о 
Пол>ПОлоnц . .N'! 2 . 2010; Оиа же. Проблемы миrрации в России на страницах И>rrернета // Пол>ПИческие 
ИНС'Пf1УПо' и nроцессы в зпоху гпобалюации. Сборник статей С'l)'де>ПОв, аспира>ПОо и молодых ученых· 
nол>ПОлоrов . М .: МАКС Пресс, 2011 . - C. l2·15. 
9 Маркwн С.Р. Миrраuионнu nолитика России н ее вли.~ние на сопредельные страны 11 Вестник 
РУДН. Cep.u Пол>ПОЛоnц . 2010 . .N'!5 . 
10 ГусарскОR Т.А., Савина П.Г. Миrраци• и безопаснос'По // Аlnуальные воnросы политической науки : 
Сборник статей российских и зорубе>1<11ых ученых к 50·ЛСТ\ОО РУДН 1 Под ред. nроф . Д. Е. Спюовскоrо . -
М.: МАКС Пресс, 2010. -С. 48-63; Савина П.Г. ВнешнепоnитичесkИС фаi<I'Оры вынужденной миграции // 
Мс-.цународнu научно-практическu конфереНЦИJI «Конаенциап .. нwе и конвеtоLНонапьные технологии 
политической де.,..,пьностм в ycnoв.ux глобапюации. - М., 23 cetm~бp• 2011 г.- С. 202-212. 
11 См. : Ахиезер А . Эмиrроци.о ю России: купьrурно-историчсский оспект // Соободнао мысль . - М., 
1993. N! 7. - С. 70-78. 
12 Тюркин МЛ. Миrроцноннu система России. - М.: Из,дrrсnьский дом «Стратеrи•», 2005.- 368 с. ; 
Воробье.t~а О.Д. Миграционные процсссы населени.~ : вопросы теории н государетаенной мнrрационной 
попитики /О.Д. Воробьева //Анал>ПИЧесКJtй вестник Совета Федерации ФС РФ. 2003 . .N'! 9; Мукамель В.И. 
Мнrрацноннu пол>ПИJ<о России: Постсоветские контекС'IЪI . М., 2005 ; Але~<еаидров А .О. 
Соверwснсnоаание реr)'лнровани• внешней трудовой миграции : nроблеw:ы и nynt их реwени.~ : 
hnp://consultont.council .gov. rulcons/cgi/online . cgi?reg=doc;b~Л; n=26497;div= ... ; Волох В.А. Современнао 
миrрациоюru пол~m~ка Росени и стран СНГ// Капитал страны : юданне об инвестиционных IIOЗMO>ItHOCТJI X 
России.- 24 .05 .2010: hnp://www.kopital-гus. ru/index. php/articleslarticle/177355; Кондрашина КП. Некоторые 
nроблемы администратиано·nраоовоrо реrулирооаюu в сфере миграционной пол~m~ки России : 
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В развитие затрагиваемой Проблематики серьезный вклад внесли 
отдельно проведеиные исследования системного характера по ряду 
специфических последствий миграционных потоков в России. К таким 
исследованиям можно отнести аналитические работы миграции в качестве 
одной из составляющих основ международной безопасности . Эта 
проблематика была рассмотрена такими авторами, как: А .В. Дмитриев, Е.А. 
Назарова, В.Н . Петров, И.А. Попов и др. 13 Концеn1уальные аспекты 
миграционных процессов и национальной безопасности, эволюции 
опюшений миграции и безопасности Российской Федерации представлены 
в работах Д.Е. Слизовского14 • 
Набирает в последнее время силу исследовательская практика по 
анализу и изучению миграционной политики России в контексте не просто 
«утечки мозгов», т.е . утечки научных, технических и 
высококвалифицированных кадров за рубеж, но характер подвижек, 
происходящих в отечественной научно-технической днаспоре в ряде стран . 
Имеет место сближение контактов этих диаспор, зарубежных российских 
ученых и российской системы государственного и научного формуляра. В 
2009 году группой исследователей (И.Н. Имамутдинов, Г.Б. Костина, Д.С. 
Медовников., А.Г. Механик, Т.К. Оганесян, С.Д. Розмирович, О.Л. Рубан, 
Е.А. Савелi:!нок, А.С. Точi:!нов, а также А.Л. Абаев, А.В .Андреенкова, 
В.Г.Андреенков, Д.С.Андреюк, О.Л.Воронин, С.В.Еrерев, П.А .Скорик) 
было проведено исследование на эту тему, Представленное в виде Отчета15 • 
В научном обороте имеется серия материалов и публикаций разного 
уровня, посвященных теме интеллектуальной эмиграции под названием 
«утечка мозгов» 16 • В 2010 году также вышли две диссертационные работы, 
http ://consultant.council.gov.ru/cons/cgi/online.cgi?reg=doc;hasc=CЛ; п~22841 ;div= ... ; Самойлов В .Д. О 
сооершенспоаании rocyдapcn~eниoii миrрационноii полНТИJ<Н РосснАской Федерации 11 Право и 
безопасность. J(o.J (16), август 2005: http://www.dpr.ru/pravo/pravo_l6_17.htm; Он же. О современном 
состо•ким и некоторых тендеНЦIUiх развипu государетаенной миграционной политики Российской 
Федерации 11 Вопросы дс•тельности Федеральной миграционной CJI)'Jk6ы . Домодедоао, 2009. Вып . 16: 
Трофимчук Н. В. Исторические тенденции формированш системы упраалсНИJI миrрациоиными процессами в 
Российской Федерации: http://coпsultant.couпcil.gov .ru/coпs/cgi/online.cgi?reg=doc;bue=CЛ; n=21964 ;div= ... ; 
Хабриеоа ТЯ. Роль субъе~<rов Российской Федерации а rосударсn~енном упраапении а сфере wиrрации : 
http ://consultant.council.gov.rulcoпslcgi/online .cgi?reg=doc;base=CЛ; n=26526;div= ... 
"Дмитриев А . В. Миrраци.1. КонфлиJ<ТНое измерение. - М. , 2006. 
14 См .: CлuзofiCкиil Д.Е. НIU.Оiональнu безопасность и миграционные npoцeccw : кокцсmуа.пьныс 
аспеJСТЫ пробпсмw 11 Приорln'С'ПIЬiс иапраапенКI стратегии национальной безопасиости Российской 
Федерации. Коп. моноrраф11.1 . - Ростов н/Д.: И:lд·ао СКАГС, 2011. - С. 178-185; Он же. Эволюци.~ 
оntоwений мкrрацни и безопасносn.// Прноркrстныс каnраалсн11.1 стратегии национап .. ной безопасности 
Российской Федсроцни . Коп . моноrроф11.1.- Ростое н/Д.: Изд-во СКАГС, 2011 . - С. 185-200. 
1
' См.: Orteт «Исследование российсасой научно-техкичссасой диаспорw а ра3811ТWХ странах: 
ycnoata и IОЗМО*НОСТИ возаращсНИJI научных kадРО• и испол.зоааиис nотекцнаnа». Инновационное бюро 
зкспqп. -М. , 2009: http://iпno-expert .ru/consultingldiasporaldiaspora_puЫ_final .pdf 
06 Бурдуков Л. Т., Звычаuныil Ю.Н. «Утечку умов» MOJICНO едепаn обратимой 11 «У правпение 
персоналом». 2001 . .N!IO. - С. 13-44; ВСС'Пiик Российскоrо rywaнiПIIpнoro научноrо фонда: Науч . н купьтур. · 
просвет. жури . -М. , 2000 . .N! 2. -С. 18-20; Газета «НТРw/ Судьба науки России. 1995 . .N!б ; Глазыв С., 
Малков А . «Утечка мооrоа» и общеетаеннос сознание // Российскнii зкономичесосий журнал . 1992. H2l ; 
Горшкос А . В. Соаокупный рабаrnик науки и особенности его аоспроюаодстао. - Екатсринбурr : Изд-во 
Урал . ун-то, 1991; Знание- сипа: Ежеwес. науч.-попул. н науч. ·худож. JIC)'pH. /Междунар . ассоц. «Знание».· 
1926 . - М., 2002 . .N!l ; Карьера: Жури . дn1 тех, кто достоин бопьwеrо/ЗАО «Комn&НИJI «Профнпь». - М .. 
2001 . .N!2; Маслов Е. В . Упревпение персоналом npeдnpиrnu: Учеб. пособие /Е. В . Mocnoa; Ноаосиб . roc. 
акад. экономики и ynp. - М.; Ноаосибнрск: ИНФРА·М: НГАЭиУ, 2001 ; Моисеев Н.Н. Как далс•о до 
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рассматривающие nроблемы интеллеК'I)'альной миграции: это работа Н.Н . 
Хасбулатовой «Политическое реrулирование международной 
интеллеК'I)'альной миграции в условиях глобализации», где nроведено 
nолитологическое исследование nроцессов интеллектуальной миграции и 
механизмов их реrулироваиия в мире и в России и работа Е.В. Иванова 
«ИнтеллеК'I)'альная миграция: nолитологический анализ», где nроведен 
социально-nолитический анализ иителлеК'I)'альной миграции как социально­
nолитического феномена, ее влияние на решение nроблем устойчивого 
динамичного развития страны и ее мегаnолисов через формирование 
научно обосноваиной миграционной nолитики российского государства. 
Несмотря на то, что в nоследнее время nоток тех интеллеК'I)'алов, кто 
покидает страну, сократился, этот nроцесс остается весьма актуальной 
nроблемой . И хотя теоретически «утечка мозгов» не может nредставлять 
серьезной оnасности, так как всегда существует возможность вернуться, 
ситуация складывается не только неnриятная, но даже угрожающая. По­
nрежнему делаются nоnытки серьезного обсуждения этой nроблемы. К 
сожалению, исследователи испьггывают сложности со статистикой, 
концеnтуализацией возникшей и эволюционирующей nроблематики в 
контексте отечественной эмиграции. Практически отсутствует некий 
«nолитологический минимум» существующих в этой области nроблем, 
которые занимают особенно важное место в nолитологии на данный 
момент времени. 
Анализ nроведеиных исследований nоказал, что ученые и 
исследователи внесли большой вклад в изучение самых разнообразных 
nроблем миграции населения. При этом исследование многих асnектов 
миграционной nолитики в Российской Федерации и их влияние на 
nолитическую стабильность находится nока что в начальной стадии . Данная 
nроблема еще не получила комnлексного освещения в трудах 
отечественных nолитологов. Нуждаются в дальнейшем изучении также и 
воnросы формирования и реализации государственной миграционной 
политики Российской Федерации в сфере иителлеК'I)'альной и социально 
активной миграции . Все это определило выбор темы диссертационного 
исследования. 
Объект исследования - российская миграционная nолитика как 
политический nроцесс и nолитическая nрактика реrулироваиия 
эuтрашнеrо дно ... : Свободные раэмыwпени•. 1917·1993.- М.: АО Аспеп Пресс, 1994; Наука о России: Ил. 
науч.-nублИЦ)fст. н ннформ . "'YJ'H. / Преэнднум РАН, М-ао науки н техн. nолитики РФ. - М., 2000. N! 8. - С. 
11-18; Наука и Jkюtu. : EJkeмec. иауч .-nопул . .уриап . - М.: Пресса, 1998. N! 7. - С. 41-44 ; Наука и 
nромышпеииос-n. России: Информ.-аиапит. "'YJ'H. 1 М-ао npoм-cm. науки и технологий РФ, ЗАО <<Информ . 
аn:итсnю «Мобипе>>.- М., 2000. М! 3.- С. 24-28; Се~ев Е.Ю. МС)I(Дуиародные экономические ornoweНIOI : 
Курс лекций 1 Ин-т соврем . бюнеса; Информ.-онедрен. центр «Маркетикr>>. - М.: Информ.- внедренческий 
центр «Mapкernнr>>, 2000. - 327 с .; Ушкалов И.Г. , Малаха И.А. Утечка умоо : масштабы, nричины , 
nоспедс111иа . - М.: Лмброком, 2011; Шлепоков А . Н. , СмирнОflа Л.А . США: <<nохишекие умов>> 1 nрошлом н 
иасто•щем . - М. : Мысл•. 1983. - 182 с.; Завароtlа И. «Утечка моэrоО>> ипи миrрациа иаучкых кадров иэ 
России.- Новосмбирск, 2009: http://www.referat.ru/refen~tslview/3072S. 
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миграционными потоками в таких сферах, как интеллектуальная и 
социально активная эмиграция. 
Предмет исследования - содержание, основные направления и 
механизмы выработки и осуществления релевантной версии миграционной 
политики для регулирования и управления миграционными потоками, в том 
числе интеллектуальной и социально активной части мигрантов. 
Основная гипотеза диссертационного исследования. На данном 
этапе развития мирового сообщества миграционные процессы достигли 
такого размера и в эти процессы вовлечено такое количество стран, что эта 
проблема является поистине мировой. Россия как член мирового сообщества 
также вовлечена в этот процесс, именно поэтому особое значение имеет 
выработка адекватной миграционной политики, особенно в сфере 
интеллектуальной и социально активной миграции, которая на сегодняшний 
день отсутствует. В связи с этим миграционная политика рассматривается 
как один из важнейших инструментов государственной политики . 
Диссертант полагает, что в настоящее время государство, руководство 
страны, политические силы и общество в целом пытаются выработать такую 
миграционную политику, которая бы помогла решить эти вопросы, так как 
последствия ошибочной миграционной политики могут негативно сказаться 
не только на науке, экономике и кульrуре, но и на национальной 
безопасности, политической и социальной стабильности российского 
общества и государства. 
Цель - комплексный анализ миграционной политики, включая такие 
ее направления, как интеллектуальная и социально активная эмиграция, 
выявление условий и возможностей эффективного противостояния 
негативным последствиям этих видов эмиграции в РФ в цеЛJtх поддержания 
политической стабильности. 
ДЛJt достижения поставленной цели предлагается решение 
следующих задач: 
• охарактеризовать теоретико-методологические основания анализа 
миграционных процессов и на факталогическом материале локазать 
наполнение содержания миграционных потоков, протекающих в 
современной России, новыми ее видами и направлениями : 
интеллектуальной и социально активной эмиграцией, как доминирующих 
индикаторов стабильности политической системы страны; 
• описать понятие миграции и дать предварительную релевантную 
оценку характера, специфики и особенностей интеллектуальной («утечка 
мозгов») и социально активной эмиграции в структуре миграционных 
nотоков, охвативших современную Россию; 
• исследовать статистические показатели миграционных процессов с 
целью определения алгоритма разработки эффективной государственной 
миграционной политики. 
• проанализировать факторы возникновения и тенденции 
современных миграционных лотоков и выявить их влияние на 
политическую стабильность; 
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• рассмотреть основные подходы к ведению государственной 
миграционмод политики в России; 
• охарактеризовать политическую стратегию оптимизации и 
регулирования миграционных процессов и выявить основные направления 
минимизации их негативного воздействия на социально-политическую 
стабильность государства. 
Основные результаты исследования, полученные лично автором, 
их научная новизна заключаются в том, что данная работа является одним 
из первых комплексных исследований в области политологии, посвященных 
анализу теоретических и практических аспектов формирования и реализации 
государственной политики Российскод Федерации в сфере интеллеК1)'альной 
и социально активной миграции. 
В данной работе впервые в методологическом плане проведено 
разделение на разные уровни анализа дефиниций миграция и миграционная 
политика: а) на реальную дефиницию, б) экспликацию (уточнение 
объясняемого) этих понятий, в) номинальную дефиницию понятий и г) 
операциональную дефиницию. 
В ходе исследования конкретные результаты получены в следующих 
областях: 
• проведен комплексный анализ миграционных процессов, 
изучены количественные и оценочные данные современной миграции в РФ, 
позволившие найти корреляцию миграции как феномена и отдельных 
миграционных потоков. В струК1)'ре миграционных потоков вьщелены не 
самые мощные в количественном отношении, но нанболее сильные по 
признакам отражения современных реалий социально-политического 
состояния общества; 
• подтверждена гипотеза исследования о том, что миграционная 
политика является одним из важнейших инструментов государственной 
nолитики России, но на сегодняшний день она носит фрагментарный 
характер, особенно в отношении интеллеК1)'альной и социально активной 
миграции, и не в полной мере соответствует вызовам современного 
глобализирующегося мира; 
• уточнен nонятийный аппарат в сфере иителлеК1)'альной и 
социально активной миграции и nоказаны ее специфика и особенности . По 
имеющимся фактам и результатам исследования отмечено, что несмотря на 
то, что трудовая миграция доминирует количественно, но наибольший 
политический вес, политическое влияние и воздействие имеет именно 
интеллеК1)'альная и социально активная эмиграция; 
• обозначены центральные вопросы, требующие неотложного 
рассмотрения и прииятия решений, адекватных современным потребностям 
российского общества с целью поддержания политической стабильности; 
• сформулированы и предложены меры по совершенствованию 
политики государства в отношении интеллеК1)'альной и социально активной 
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миграции в концеnrуальном, нормативном, организационном и 
информационном nлане; 
• nоказаны особенности и выделены основные наnравления 
государственного регулирования миграционных nроцессов в России как 
одного из факторов nоддержания nолитической стабильности 
Положения, выносимые на защиту: 
1. Миграция nредставляет собой один из наиболее аКl)'альных 
воnросов не только в нашей стране, но и во всем мире (минувший век 
назван «эрой миграции», и в современном глобализированном, 
информатизированном мире эти nроцессы не только нарастают, но и 
nриобретают новый характер) . Миграционные nроцессы в России- воnрос, 
аКl)'альный не только в области государственной миграционной nолитики 
(ее разработки, внедрения и модернизации), но и в сфере общественного 
сознания российских граждан . 
2. Миграционная nолитика современной России недостаточно развита 
и не отвечает требованиям современности . Это объясняется, no нашему 
мнению, стремительной трансформацией социально-кульrурного 
nространства, изменением демографической сиrуации, нарастанием и 
изменением характера миграционных nроцессов, требующих nараллельной 
адаптации государственной миграционной nолитики, что на сегодняшний 
день в стране отсутствует. 
3. Можно выделить два наnравления, no которым в настоящее время 
реализовывается российская государственная nолитика в области 
инте1UlеК1)'альной и социально активной миграции : 1) регулирование 
инте1UlеК1)'альной эмиграции; 2) регулирование интеллеКl)'альной 
иммиграции. 
Задача nервого наnравления состоит в том, чтобы добиться 
максимального сдерживания <<утечки умов» из России и чтобы nотоки 
трудовой (временной) инте1UlеК1)'альной эмиграции значительно превышали 
nотоки nостоянной (безвозвратной) инте1UlеК1)'альной миграции . Чтобы 
достичь этих целей nрименяются различные механизмы регулирования : 
международное сотрудничество в научной сфере и в сфере миграции, 
обмен оnытом. Кроме того, действуют уже существующие, а также 
создаются новые общественные фонды и nрограммы no nоддержке 
российской науки . Такие меры сnособствуют тому, что <<утечка умов» 
значительно снижается и зачаСl)'ю nереходит на качественно новый 
уровень, а именно происходят nроцессы, которые можно охарактеризовать 
как «мобильность умов». 
В настоящее время набирает обороты новый вид инте1UlеК1)'альной 
миграции, который можно охарактеризовать как <<утечка идей». Его 
характерной чертой является то, что он не соnровождается перемещением 
людей, которые сnособны генерировать идеи, т.е . оставаясь в стране, ученые 
либо работают в иностранных компаниях, расnоложенных на территории 
России, либо участвуют в различных научных зарубежных nрограммах, 
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nолучая, соответственно, финансирование и nредоставляя все результаты 
исследований за рубеж . Такой вид интеллектуальной миграции требует 
очень nристального внимания со стороны государства, так как он nодрывает 
экономическое благоnолучие страны вследствие утекания наиболее 
nерсnективных идей и разработок, обедНJiет интеллектуальный nотенциал 
и ведет к nрямой угрозе национальной безоnасности страны. 
4. Государственная миграционная nолитика России по второму 
наnравлению, а именно по регулированию интеллектуальной иммиграции, 
не выделена в отдельное наnравление, хотя это было бы весьма логично, а 
осуществляется только как общие меры по нормативно-nравоному 
регулированию иммиграционных процессов . Так, трудовая (временная) 
миграция и nротиводействие незаконной иммиграция осуществляются на 
базе миграционного законодательства; безвозвратная миграция 
осуществляется на основе Государственной nрограммы по оказанию 
содействия добровольному nереселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, nроживающих за рубежом. В результате такой nолитики 
все иммигранты (ученые, работники культуры, образования) попадают nод 
общие стаидарты и правила миграционного законодательства, которые 
установлены для всех иммигрантов, что, безусловно, неправильно, nотому 
что по своей природе интеллектуальная иммиграция отличается от других 
иммиграционных nроцессов. Поэтому совершенно очевидно, что к 
интеллектуальной миграции необходимо применять сnециальные 
механизмы (нормативные, методические, институциональные и т.д.), 
которые помогли бы регулировать эти процессы . Кроме того, необходимо 
обратиться к оnыту других стран по развитию диаспор. Как nоказывает 
зарубежный опьгr, эти механизмы являются очень действенными в 
отношении интеллектуальной и социально активной миграции (контакты, 
взаимодоверие, постеnенное улучшение условий ДЛJ1 работы в России). 
Таким образом, можно сделать вывод, что российская государственная 
миграционная nолитика в сфере интеллектуальной миграции не 
nредставляет собой целостную систему, объединенную единым замыслом, 
целями и задачами, а является лишь набором разрозненных мер, не 
оформленных ни концеnтуально, ни организационно, ни нормативно. В 
связи со всем вышесказанным, можно сделать вывод, что такая nолитика не 
может быть адекватной вызовам современных геоnолитических реалий и 
быть сnособной решать задачи, которые связаны со стратегией 
модернизации. 
5. Прослеживая историю становления миграционной политики 
России, видим, что ужесточение nравил въезда на территорию РФ и 
nресечение нелегальной миграции, активно nрименяемые в недавнем 
nрошлом, сегодня изменились: взято наnравление на обесnечение 
легальных условий для трудовых мигрантов и nресечение исnользования 
нелегальной трудовой иммигрантской силы. Нам кажется, что особое 
внимание следует обратить на социально-культурную адаnтацию мигрантов, 
их социальное обеспечение (что и делается, например, в западных странах). 
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Эти меры nозволили бы уменьшить негативные воздействия миграции на 
межэтническую обстановку в РФ и nолитическую стабильность нашей 
страны. 
6. Сегодня и в ближайшем будущем в России существует объективная 
nотребность в nривлечении трудовой силы мигрантов, что объясняется не 
только демографическим кризисом в нашей стране (особенно- в регионах), 
а также тем, что в стране уже сформировались оnределенные сферы 
трудовой деятельности, «закреnленные» за мигрантами : как nравило, это 
низкоквалифицированный труд, nотребность в котором у России сегодня 
достаточно высока. 
7. Миграция, как и любой общественный феномен, имеет как 
nозитивные, так и негативные стороны . Задача эффективной миграционной 
nолитики, наnравленной на nоддержание nолитической стабильности в 
Российской Федерации, заключается в том, чтобы активно исnользовать и 
развивать nоложительные стороны миграционных nроцессов и 
минимизировать воздействие негативных сторон. Данная nроблема 
является, nожалуй, одним из наиболее nроолематичных и наиболее 
нуждающихся в разработке элементов миграционной nолитики России. 
Эмпирическую базу составили данные Международной организации 
по миграции (МОМ ЮМ),Федеральной миграционной службы России 
(ФМС), Министерства внутренних дел (МВД), Министерства иностранных 
дел (МИД), Федеральной службы государственной статистики (Росстата), 
статистические и демографические данные, данные Международного центра 
no развитию миграционной nолитики (ICMPD), данные международной 
организации труда (МОТ ILO), данные национальных nереnисей и 
текущего учета населения некоторых стран, Международного валютного 
фонда (МВФ, IMF), Всемирного банка (World Bank). Также в nроцессе 
исследования были исnользованы материалы Информационного доклада по 
евроnейской иммиграционной nолитике N~385, nредставленного от имени 
делегации для Евроnейского Союза сенатором Роббером дель Пиккья, 
доклады Груnnы высокого уровня ООН от 13 ноября 2006г. «Альянс 
цивилизаций», сnравки доклада Генерального секретаря ООН 3-7 аnреля 
2006г. «Мониторинг мирового населения, nосвященный международной 
миграции и развитию». Исnользованы также новые источники, наnример, 
исследование груnnы авторов Института современного развития 
«Обретение будущего. Стратегия - 2012»17• Публикации, nосвященные 
nроблемам исследования качества жизни в государствах-участниках 
СодружестваНезависимых Государств 18 • 
С целью всестороннего анализа nроблемы был nроведем мониторинг 
nечатных и электронных средств массовой информации . 
Теоретико-методологическую основу исследования составили 
общенаучные nринциnы системно-структурного и структурно-
17 с ... : Доклад «Обретение будущего. Стратепu-2012>>.- М .• 2011 . -322 с. 
11 Cw.: Политнк~экономнчсскне проблемы модернизации: onwт России м СНГ (очерки), оп. ред. 
М.И . Кротоа.- Сnб .. 2011.-224 с. 
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функционального анализа в сочетании с конкретно-историческим методом 
исследования, дающие возможность проследить nроцесс генезиса, 
становления и развития исследуемого объекта в его взаимосвязи с другими 
феноменами социально-nолитической сферы. 
При изучении особенностей миграционных лроцессов лрименялись 
сравнительно-соnоставительный и диалектический методы, nозволяющие в 
своем сочетании выделить общие и особенные черты в подходах 
nредставителей различных научных школ к теоретическому анализу 
данного лроцесса с учетом постоянно меняющихся конкретно-исторических 
реалий . 
Анализ основных тенденций в миграционных процессах в 
современном информационном обществе, а также оценка возможных 
перспектин актуализировали исnользование метода вероятностного 
nолитического лрогнозирования с целью исnользования системного подхода 
к данному явлению. 
Научная и практическая значимость выполненной работы 
заключается в том, что результаты исследования могут быть исnользованы 
следующим образом : 
- nоставленные nроблемы и сформулированные nредложения по 
совершенствованию nолитики России в сфере миграции могут быть 
использованы nри подготовке новой концепции миграционной политики в 
России; 
могут оказать nомощь в методологическом nлане федеральным 
органам государственной власти, органам государственной и 
муниципальной власти субъектов Российской Федерации, которые 
занимаются вопросами регулирования миграции; 
- теоретические выводы и эмпирический материал диссертации могут 
быть введены в учебные программы по миграции; 
nри проведении новых исследований по диссертационной 
проблематике; 
- nри наnисании учебников и учебных nособий лолитологического 
содержания. 
Поставленная цель, задачи и логика исследования nредопределили 
структуру работы, которая состоит из введения, 3 глав, состоящих из 6 
лараrрафов, заключения и списка исnользованных материалов и 
литературы. 
11. СОДЕРЖАНИЕДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 
исследования, научная новизна и практическая значимость избранной темы, 
характеризуется степень ее научной разработанности, оnределяются 
предмет и объект исследования, формулируются цель и связанные с ней 
задачи, а также авторская гипотеза, формируется ero научная новизна, 
представляются основные положения, выносимые на защиту, раскрывается 
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научно-практическая значимость работы, приводится структура 
диссертационного исследования . 
В первой главе «Теоретико-методологическне основания анализа 
миграционных процессов» рассматривается само nонятие миграции, его 
сущностные характеристики и основные подходы к нему: миграции как 
явлению, как феномену и как объекту теоретического анализа 
(nолитологического, социологического, культурологического и т.д.) . 
В nервом параграфе nервой главы «Фактологнческне данные о 
состоянии и тенденциях в сфере ИIПеллектуальной н социально 
активной эмиграции: полiПологнческое измерение>> рассматриваются 
масштабы и темпы глобальной миграции и эмиграции научных кадров, 
квалифицированных специалистов, активной и работоспособной части 
российского населения, которые на сегодняшний день многократно выросли 
и воспринимаются как серьезная угроза настоящему и будущему государств 
и обществ. Россия, как и многие другие страны, исnытывает большие 
проблемы в связи с ситуацией, сложившейся в сфере интеллектуальной и 
социально активной миграции . 
Происходящее сегодня в этой области можно разделить на две по сути 
взаимоисключающих тенденции. Одна из них указывает на то, что утечка 
интеллектуальной массы в России если и замедлилась, то по-прежнему 
остается одной из самых острых проблем, и сторонники этой версии 
приводят данные, факты, количественные исчисления, примеры и суждения, 
подтверждающие ее (В . Володин) Другая точка зрения склонна доказывать 
и показывать, что практически nроизошло прекращение интеллектуальной 
эмиграции (М. Сирота) . Незавершенный процесс интеллектуальной 
эмиграции не дает, на наш взгляд, оснований для убедительных доводов в 
пользу одной или другой версии. Конечно, используя nросто факты, можно 
фиксировать и то и другое. Собственно, можно наблюдать устойчивую 
тенденцию к снижению и даже прекращению интеллектуальной эмиграции, 
но не следует забывать, что характер миграции изменился : если в 1990-е 
годы люди уезжали в поисках лучшей жизни (низкая зарплата ученых в 
России, отсутствие финансирования и условий для нормальноА работы и 
т.д.), то сегодня мотивы отъезда иные: основная причина - не низкие 
доходы, а невозможностъ жить достойно (желание жить в условиях 
верховенсnа закона, nрав и свобод и возможность избежать произвола 
властей). В настоящее время можно говорить о других явлениях : миграции 
рабочей силы, научных и научно-технических обменах, но не о массовом 
переезде отечественных ученых за рубеж . Поэтому автор констатирует, что 
причины, вызвавшие интеллектуальную эмиграцию и поддерживающие ее 
предпосылки, не исчезли . В некоторых nринципиальных моментах, 
связанных с экономическим и политическим состоянием в государстве и 
обществе, они не только не nрекратились, но и имеют тенденцию к росту. И 
если это так, если мы правильно понимаем и анализируем ситуацию, каждая 
из существующих тенденций в интеллектуальноА эмиграции может снова 
заявить о себе с еще большей силой. 
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Во втором параграфе первой главы «Сущностные характеристики и 
основные подходы к понятию миграции прнменительно к поддержанию 
политической стабильности» диссертант проводит теоретико-
методологические основания анализа миграционных процессов, 
рассматривая миграцию как явление, как феномен и как объект 
теоретического анализа (политологического, социологического, 
культурологического и т.д.). Опираясь на исследования В.А . Ионцева, М.Л . 
Тюркина, А.В . Похлебаевой, А.В. Юрина, Е .Л. Плисецкого, диссертант 
проводит подробный анализ классификаций миграции. С точки зрения 
автора, проблема классификации как самой миграции, так и ее субъектов, 
достаточно сложна и неоднозначна, в первую очередь, потому, что до сих 
пор нет однозначного толкования термина «миграция». 
В диссертации указывается, что несмотря на то, что в зарубежной и 
российской литературе имеется множество определений миграции населения 
(Б .С . Хорев, А.У. Хомра, В .И . Староверов, О.Д. Воробьева, Т .Н . Юдина и 
др . ) до настоящего времени определение и классификация не получили 
общепризнанного универсального характера. Наиболее распространенными 
классификациями факторов миграции являются именно те, которые 
проведены с целью определения возможностей регулирования их влияния на 
миграционные процессы . В диссертации обосновывается вывод о том, что 
хотя сегодня в мире уже в целом разработан соответствующий понятийный 
аппарат, выработаны определенные концепции и правовые нормы в 
отношении миграции, тем не менее, они нуждаются в дальнейшем 
осмыслении и уточнении с учетом современных реалий . Наиболее 
распространенными классификациями факторов миграции являются именно 
те, которые проведены с целью показать возможности регулирования их 
влияния на миграционные процессы: управляемые (факторы-регуляторы) и 
не управляемые (факторы-условия). Выделяют и третью группу - не 
управляемые, но косвенно регулируемые . 
Для определения методологических подходов к разработке 
миграционной политики наиболее актуальной представляется теория 
трехстадийности миграционного процесса, разработанная Л .Л. 
Рыбаковским 19 , которая позволяет понять сущность миграции как объекта 
управления. 
Автор приходит к выводу, что необходимо продолжать изучение 
процесса миграции, потому что миграция населения - это сложный 
междисциплинарный феномен, интегрирующий в себе множество частных 
процессов, а роль его в развитии общества весьма велика и в настоящее 
время продолжает возрастать, так как мировое пространство продолжает 
глобализироваться и все большее количество стран оказываются 
задействованными в процесс миграции. 
19 Рыбаковекии Jf.Л. MиrpaЦIU иаселсниа (воnросы теории). - М, 2003. - 239 с. 
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Во второй главе «Миграционные процессы и их политолоmческий 
анализ» автор рассматривает миграционные nроцессы и nроводит их 
анализ. 
В nервом nараграфе второй главы «Статистические показатели, 
характеризующие миграционные процессьl)) диссертант рассматривает 
такой значимый для изучения миграционных nроцессов nараметр, как 
статистические nоказатели. Статистические nоказатели миграционных 
nроцессов- важный материал не только для социологических (в частности­
этносоциологических), но и для nолитологических, экономических, 
культурологических и других исследований . 
Миграция nриобретает транснациональный характер и в итоге 
nриводит к взаимообмену ресурсами (трудовыми, денежными, валютными, 
информационными и пр.) между богатыми и бедными странами , 
расширению возможностей людей, сокращению бедности. Кофи Аннан , 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, анализируя 
ситуацию в Евроnе на 2004 год, говорил о том, что закрытие границ и 
изоляция nриведет ЕС к «незаnолненным рабочим местам, сокращению 
предоставляемых услуг, снижению nроизводства и стагнации в обществе»20 • 
Международная трудовая миграция давно уже стала неотъемлемой 
частью современной мировой экономики . В миграционный трудовой обмен 
вовлечено большинство стран мира . По оценкам ООН, в начале XXI века в 
мире насчитывалось около 175 млн . человек, nроживающих в странах, 
которые не являются их родиной, что составляет nримерно 3% населения 
nланеты. За вторую половину ХХ века численность мигрантов утроилась. 
Международная организация по труду (МОТ) оценивает численность 
трудовых мигрантов в 36-42 млн. человек, а с членами семей их число 
достигает nочти 100 млн. 
В данном параграфе автор рассматривает и дает уточняющую 
характеристику таких терминов, как «легальный мигрант», «нелегальный 
мигрант», <арудовой мигрант». Оnираясь на труды таких известных 
исследователей в области миграции, как С.В. Рязанцев, В .И.Мукомель, Е.В . 
Тюрюканова, Т .И . Плеханова, автор nроводит анализ экономических 
аспектов нелегальной миграции и приходит к выводу, что нелегальная 
миграции в России - неотъемлемая черта нынешней российской 
действительности. Не удивительно, что эти nроблемы оказываются 
предметом бурных дискуссий, а их регулирование становится ведущим 
наnравлением миграционной nолитики. Взаимоисключающие nредложения 
о nодходах к регулированию трудовых миграций базируются не только на 
кардинально различающихся концепциях, но и на количественных оценках, 
разброс которых вызывает обосноваиные сомнения в их достоверности и 
свидетельствует о слабой изученности nроисходящих процессов21 • 
20 Кофи Аннан. <<0тхрытu Европа- скпьна• Европа»// Московские новостн . .N! 3. 2004 . 
21 МУJ'омель В .И. Экономиха нелегальной w.нrрацин а России : нспь11 реrуnнроNТЬ то, о чем кичсrо не 
знаешь 11 Демоскоп Weckly. - .N! 207- 208 20 ЮОИ8- 14 овrуста 2005: 
hnp://dcmoscope.rulweekly/2005/0207/tem.O l.php 
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Диссертант в данном параграфе приходит к выводу, что российская 
миграционная политика направлена на прием всех беженцев и 
вынужденных переселенцев из стран бывшего СССР, но в целом (и в этом 
диссертант согласен со многими авторами, например В.Д. Самойловым, 
В.А . Волохом , М.Л. Тюркиным, А.О. Александровым) единой эффективной 
миграционной политики в России пока нет. 
Во втором параграфе второй главы «Миграционные процессы в 
системе факторов, влияющих на политическую стабильностЬ>) 
диссертант рассматривает миграционные факторы, влияющие на 
стабильность как на целостный, интегральный феномен, ставя перед собой 
цель разработать и сформировать механизмы, позволяющие контролировать 
и прогнозировать миграционные процессы через приэму стабильности 
общества в ее различных аспектах (экономическом, социальном, 
политическом, информационном и др.) . В данном параграфе диссертант, 
опираясь на труды Ю.В . Арутюняна, Л .М . Дробижевой, А.А. Сусоколова, 
С.Н. Артановского и других исследователей, в комплексе рассматривает 
проблему социальной и политической стабильности российских регионов с 
позиций системного подхода, особенно рассматривая структурно­
функциональную составляющую. 
Ключевым моментом в понимании сущностных характеристик и 
социальной динамики, требующей того, чтобы попытаться раскрыть 
взаимосвязь уровня стабильности развития в регионах и миграционных 
процессов, а также взаимосвязь взаимодействия общественных структур , 
институтов и структур государственной власти, является социальная 
обусловленность стабильности российского общества . Без исследования 
проблем социальной стабильности нельзя дать действительно полноценное 
научное объяснение социальных трансформаций и выявить их направления 
и значимость для личности, общества и государства, что, в свою очередь, 
может оказать формирующее воздействие на состояние стабильности в 
регионах. 
Диссертант проводит анализ факторов, влияющих на межэтнические 
отношения, атакже-предпосылок межэтнических конфликтов. 
Среди факторов, влияющих на межэтнические отношения, можно 
выделить наиболее существенные: 1) взаимосвязь социальной и этнической 
стратификации; 2) влияние социально-<]>уктурных изменений; 3) 
этнический фактор в социальной мобильнос-nl . 
Автор рассматривает также интересы различных этнических групп, 
которые зачастую скрываются за национальными конфликтами в бывшем 
СССР и Российской Федерации. 
Рассматривая миграционные процессы в системе факторов , влияющих 
на политическую стабильность, автор приходит к выводу, что внутри самих 
миграционных процессов (в коитексте политической стабильности) можно 
и Арутюнян Ю.В. н др. Эnсосоцнолоnu/ Ю. В. Apynotuк, Л. М. Дробкжеоа. А. А . Сусо~олое.- М. : 
Асnект Пресс. 1999. - C. l76. 
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выделить две группы значимых факторов : 1) некоторые типы 
миграционных процессов (трудовая миграция, <<уrечка умов», беженство), 
т. е . факторы, влияющие на социально-культурную и социально­
политическую обстановку в стране и в регионах; 2) этнонациональные 
факторы. 
В третьей главе «Миграционные процессы в России в 
полнтологическом измерении» диссертант дает краткую характеристику 
миграционных процессов в современной России и основные аспекты их 
изучения, также освещаются миграционная ситуация , перспективы 
миграционной политики и особенности государственного регулирования 
миграционных процессов в России как фактор поддержания политической 
стабильности. 
В первом параграфе третьей главы «Миграционная ситуация, 
сложившаяся в Российской Федерации, и перспекrивы миграционной 
политики» диссертант отмечает, что миграционные процессы в России 
определяются влиянием отрицательных и положительных факторов . К 
отрицательным факторам можно отнести следующие: распад СССР, 
усилившийся терроризм, проблемы с защитой российской государственной 
границы, ухудшение экономического положения людей и состояния в 
стране, осложнившаяся экологическая ситуация, а также социальные 
конфликты. К положительным моментам относится развивающаяся 
демократия в стране, появившаяся возможность свободного передвижения и 
вхождение в международный рынок труда, а также появление и развитие 
рыночных отношений . 
Миграционная ситуация , складывающаяся в Российской Федерации в 
настоящее время , показывает, что для того, чтобы наше общество достигло 
экономического прогресса и успехов в социальной политике, необходимы 
условия, при которых в стране будет наведен правопорядок и законность в 
области регулирования миграционных процессов. Такими условиями 
являются твердая воля государства и внимание всего российского общества 
к данным проблемам . В свою очередь, к положительным моментам можно 
отнести снижение числа незаконных мигрантов и увеличение числа 
трудовых мигрантов. 
Диссертант, опираясь на труды М .А. Тюркина, И.Г. Ушкалова, И .А . 
Малаха, Ж.А. Зайончковской, А.Г . Вишневского, отмечает также, что 
большую угрозу для научного, творческого и экономического потенциала 
страны представляет эмиграция на постоянное место жительства в 
экономически развитые страны квалифицированных специалистов, 
молодежи с высоким уровнем образования. 
Интеллектуальная миграция является неотьемлемой составной частью 
и одной из важнейших миграций населения. Ей, также как и миграции 
населения в целом, свойственно циклическое развитие . 
В настоящее время миграционная активность очень высока, и 
миграцию в России можно охарактеризовать как процесс, развивающийся 
крайне иррационально и противоречиво. 
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Миграционные взрывы, происходящие в России, не только 
масштабны, но и имеют нетрадиционные nричины и своеобразные формы 
nроявления. Еще недавно главными nричинами миграции были, в 
основном, обстоятельства внутринаучного nорядка, тогда как в настоящее 
время оnределяющей является ситуация, которая складывается в рамках 
общества в целом и зачастую находящаяся за nределами науки (кризис 
экономики, социальных, межнациональных и nолитических отношений, 
культуры) . В то же время этот кризис преломляется и в сфере науки таким 
образом, что ученые не мoryr реализовать себя на научном nоприще. Кроме 
того, до сих пор сохраняются проблемы науки, которые до сих пор не 
решены : низкая оплата труда деятелей науки и культуры, их малая 
востребованность в сферах уnравления, производства и услуг. 
Автор рассматривает также две концепции в сфере интеллектуальной 
миграции: «обмена знаниями и опьггом» (brain exchaлge) и «растраты умов» 
(brain waste) и проводит анализ сочетания факторов, причин и условий 
эмиграции, их конкретных nространствеино-временных особенностей. 
Современная политика России в отношении интеллектуальной и 
социально активной миграции nроводится по двум основным наnравлениям: 
регулирование интеллектуальной эмиграции (ориентировано в основном на 
сдерживание «утечки умов») и регулирование интеллектуальной 
иммиграции . В этих целях Российская Федерация исnользует такие 
политические механизмы, как международное сотрудничество России с 
другими странами и зарубежными фондами в научной сфере, формирование 
российских государственных и общественных фондов и nрограмм 
поддержки российской науки, вовлечение российских ученых в процесс 
nолитического управления в качестве эксnертов при разработке и 
реализации уnравленческих решений, ежегодные премии Президента, 
Правительства, глав и правительста субъектов Российской Федерации за 
вклад в науку и искусство, курс государства на развитие инновационных 
технологий в сферах уnравления, производства и услуг (развитие 
нанотехнологий, физики высоких энергий и т. д.). В сдерживании 
эмиграции ученых важная роль отводится также бизнесу . Все эти 
механизмы характеризуют nолитику государства в сфере регулирования 
интеллектуальной эмиграции и помогают добиться существенного 
снижения <<утечки умов» из России. 
Меры, которые осуществляет Россия по сдерживанию 
интеллектуальной эмиграции, явно недостаточны, так как они не составляют 
единого целого, задачи и цели слабо скоординированы между собой, 
поэтому, на наш взгляд, не могут ответить на вызовы современных 
геополитических реалий : обострение борьбы государств за распределение и 
перерасnределение ограниченных интеллектуальных ресурсов, 
соответственно, нуждаются в модернизации миграционной политики. 
Включение проблемы интеллектуальной иммиграции в 
Государственную программу по оказанию содействия добровольному 
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переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, также, как нам представляется, является необходимой мерой. 
Сохраняется внутренняя миграция населения, связанная с 
неблагоприятиой экологической обстановкой и стихийными бедствиями. 
Природные и техногеиные катастрофы вызывают экстренное массовое 
переселение людей, что требует дополнительных усилий государства по 
решению их проблем. 
Сокращается прирост постоянного населения России, а естественная 
убыль населения за счёт миграции восполняется всt! меньше. 
Несмотря на примимаемые государством меры, к сожалению, 
приходится констатировать, что наблюдается рост незаконной иммиграции 
в Россию, а это, в свою очередь, негативно влияет на социальную 
обстановку в стране и служит благоприятной почвой для развития 
коррупции, терроризма, ксенофобии и разжигания межнациональных 
конфликтов. Результатом является ухудшение криминогенной обстановки, 
растет число преступлений, совершенных на национальной почве или 
иностранными гражданами. 
Диссертант, опираясь на мнение авторитетных ученых (В .Д. 
Самойлова, В.А. Волоха, М.Л. Тюркина, А.О. Александрова), также 
приходит к выводу о том, что отсутствие целостной государственной 
миграционной политики, носящей в настоящее время фрагментарный 
характер, резко снижает эффективность деятельности государства в 
миграционной сфере, так как она плохо согласуется с перспектинами 
социально-экономического развития и не учитывает ухудшающуюся 
демографическую ситуацию в стране. С учётом вышеиз.ложенного, 
диссертант отмечает, что сосредоточить внимание следует на проблемах 
миграционной сферы, связанных с реализуемой нашей страной 
миграционной политикой. 
Диссертант также отмечает, что в результате пересмотра 
стратегической позиции государства в оценке роли трудовой миграции в 
экономическом развитии России и в отношении к методам борьбы с 
незаконной миграцией происходит постепенное кардинальное изменение 
ориентиров российской миграционной политики в отношении трудовой 
миграции, особенно из стран СНГ. Изменения эти носят, в сущности, 
революционный характер и nроявляются в том, что в значительной степени 
сняты чрезмерные административные барьеры, которые и были основной 
причиной незаконной миграции в Россию и последующего нелегального 
трудоустройства иностранных граждан. Можно сказать, что благодаря 
принятым мерам, была предложена новая модель управления трудовой 
миграцией, где значительно расширены возможности легального 
трудоустройства иностранных граждан, что является альтернативой 
незаконной миграции. 
Тем не менее, в диссертации отмечается, что некоторые принятые в 
2008 и в 2009 году решения (сокращение квот, ужесточение и увеличение 
контрольно-проверочных мероnриятий и т.д.), может свести на нет 
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положительный эффект от введения новых законов и ориентиров 
миграционной политики России. 
Диссертант также приходит к выводу, что в выработке и реализации 
миграционной политики в России, особенно в сфере трудовой миграции, 
которая могла бы стать эффективной, значительная роль отводится не 
только государству, но и негосударственному сектору, потому что только 
государству справиться с этой задачей весьма сложно. В свою очередь, 
негосударственный сектор также не в состоянии самостоятельно решить эти 
проблемы, поэтому значительная роль отводится также институтам 
гражданского общества. 
Без сильного гражданского общества не может быть сильного 
государства, поэтому необходимо не только укреплять государство, но и 
развивать институты гражданского общества (общественные, 
неправительственные и другие негосударственные организации). 
Рассматривая теоретическую модель государственной миграционной 
политики, диссертант выделяет следующие основные факторы, 
существенно влияющие на эффективность государственной миграционной 
политики: концептуальный, управленческий, законодательный, 
исполнительский, постсоветский, программно-целевой, а также 
региональный. 
С учl!том вышеизложенного, диссертант приходит к выводу, что 
приоритетными направлениями совершенствования государственной 
миграционной политики Российской Федерации являются следующие: 
• государственная миграционная политика должна разрабатываться с 
учетом стратегических интересов Российской Федерации, существующего 
положения в демографической ситуации, а также сложившихся 
международных отношений; 
• приоритетом государственной миграционной политики должна стать 
направленность на иммиграцию, которая, в свою очередь, должна быть 
ориентирована на замещение естественной убыли населения; 
• в целях реализации принцилов адекватности, адаптивности, 
интеграции, целостности и экономичности при государственном 
регулировании миграционных процессов необходимо дальнейшее 
совершенствование структуры и модели функционирования миграционной 
системы Российской Федерации; 
• государственная миграционная политика должна бьrrь 
сориентирована на привлечение в Российскую Федерацию бывших 
соотечественников и квалифицированной иностранной рабочей силы, при 
этом должен соблюдаться принцип селективности; 
• необходимо совершенствовать механизмы административно-
правового регулирования процессов по расселению в стратегически важных 
районах России; 
• государственная миграционная политика должна обеспечить 
результативность борьбы с незаконной миграцией; 
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• государственная миграционная политика должна создать условия для 
легализации иностранных граждан и лиц без гражданства, длительное время 
находящихся на территории России с нарушением правил пребывания . 
Во втором параграфе третьей главы «Государственное 
регулирование миграционных процессов в Российской Федерации как 
фактор поддержания политической стабильности» диссертант отмечает, 
что нельзя сводить регулирование миграционных процессов только к 
одному вектору, представленному правовыми методами. Для поддержания 
политической стабильности необходимо проводить параллельные меры, 
направленные на: повышение уровня жизни народа, поддержание его 
культуры, создание инфраструктуры, развитие экономики. Эти вопросы -
сфера действия не только политики, но и ряда естественных процессов, 
связанных с определенным этапом жизни страны. Россия сегодия уже 
включена в процессы общемировой глобализации и информатизации, хотя 
на сегодняшний день она все еще остается постсоветской страной с 
неразвитой экономикой <mереходноrо» характера. 
В качестве основных направлений государственного регулирования 
миграционных процессов в РФ как фактора поддержания политической 
стабильности, диссертант выделяет следующие: 
1. Предупреждение, предотвращение и минимизация негативных 
последствий стимулированных миграционных потоков. 
2. Интеграция на новом месте вынужденных переселенцев из-за 
пределов России, перемещенных лиц и беженцев. 
3. Пресечение незаконной иммиграции в Российской Федерации. 
4. Обеспечение регулирования внешнетрудовой миграции, социальной 
защиты трудящихся мигрантов . 
5. Добровольное возвращение в места постоянного проживания 
внутренних перемещенных лиц23 • 
Основными механизмами реализации государственной миграционной 
политики России должны стать: разработка и реализация комплексной 
федеральной целевой программы и разделов других федеральных целевых 
программ24 ; реализация экономических и инвестиционных проектов, 
влияющих на развитие миграционных процессов25; разработка и заключение 
межгосударственных и межправительственных соглашений; принятие 
региональных миграционных программ; разграничение полномочий органов 
исполнительной власти - федеральных и субъектов РФ по реализации 
основных направлений миграционной политики; развитие 
институциональной структуры системы органов управления 
миграционными процессами, совершенствование структуры федеральных 
органов исполнительной власти, связанных с вопросами въезда, пребывания 
" См . Концеnци• реrулироаанн. миrрационных nроцессоа а Российской Федерации. Одобрена 
расnор•жением Прuкrепьства российской Федерации от 1 маJЛ11 2003 г. Н. 256-р . 
" См.: Федеральный закон РФ <<0 федеральных целевых nроrраммах регионального разаИТИI» 
http://www.akdi.ru/gd/proekt/086S88GD.SHTM 
" См.: Булоноt1 А.А. О механюме уnрuленн.о разаи-mем ииноаациониоii сферw экономики России // 
Экономический ПОJЛ11Л hrtp: //institutiones. com/innovations/136S-iмovacionnaya-sfera-ekonomiki .html 
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и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства, и укреnление 
сотрудничества и взаимодействия между ними26 • Кроме того, для 
реализации миграционной nолитики как части государственной системы 
уnравления должна быть создана соответствующая структура. 
Создание современной миграционной модели, отражающей и 
отечественный, и зарубежный оnыт эффективного регулирования как 
реальных, так и ожидаемых миграционных nроцессов, является одной из 
nриоритетных задач государственного уровня, которая не может быть 
решена без nредварительной разработки научно обоснованных nараметров 
этой модели. Создание такой модели необходимо, nоскольку миграционная 
nроблематика затрагивает интересы государства, российского общества и 
многомимионных масс населения внутри страны и за е!! nределами и 
соnряжена с угрозами национальной безоnасности. 
Говоря о государственном регулировании миграционных nроцессов в 
Российской Федерации как факторе nоддержания nолитической 
стабильности, необходимо отметить, что миграционные nроцессы как 
таковые - значимая составляющая современного российского общества, и 
nростое ограничение въезда мигрантов с целью nоддержания nолитической 
стабильности не равно эффективному регулированию миграционных 
nроцессов . Согласно Докладу «Обретение будущего. Стратегия-2012», 
современной России не обойтись без мигрантов27 • В ближайшие годы 
nроцессы деnоnуляции и демографического старения в России заметно 
усилятся и nроявятся в негативной динамике численности населения в 
трудосnособных возрастах, что может существенно дестабилизироватъ 
ситуацию на национальном рынке труда. В частности, nри нынешних 
тенденциях в развитии системы nрофессионалъного образования может 
nроизойти сокращение численности квалифицированных сnециалистов. 
В настоящее время и в ближайшей nерсnектине без nривлечения как 
квалифицированных, так и неквалифицированных мигрантов, как 
временных, так и nостоянных, рынок труда России не сможет эффективно 
функционировать. Следовательно, замедлятся темnы экономического роста 
и nод угрозу будут nоставлены nрограммы, наnравленные на nовышение 
благосостояния населения России. В этих условиях международная 
миграция может стать важнейшим рычагом восnолнения nотерь трудового 
nотенциала России и ее регионов. 
Из вышесказанного диссертант делает вывод, что государственное 
регулирование миграционных nроцессов как фактор nоддержания 
nолитической стабильности не nредnолагает внедрения исключительно 
nравовых методов регулирования данных nроцессов, как и не nредnолагает 
он исnользования только лишь мер ограничительного характера. 
Миграционная nолитика в качестве фактора nоддержания nолитической 
Z6 Hoau wиrрационнаа полмтика как условие вwжмаан:ИJII и инструмент peanю&WПI исторических 
китересое России 1 М. Рсмюоа. Р. Кареев, Б. Мсжуевi/Новu миrрациоииu ПОЛИ111k8. 2006. N! 11.- С.9. 
"МиграциоИИЬiс процсссы и буl\)'щСС России 11 ДokJII\ll «Обретение буl\)'щеrо. Стратсг~U-2012». - М . , 
2011.- C. l79-217. 
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стабильности государства должна быть направлена, в первую очередь, на 
повышение эффективности использования трудового потенциала мигрантов, 
а также- на развитие их культурного потенциала, формирование системы 
адаптации миграJПОв и их социального обеспечения. В этом России может 
пригодиться опыт западных стран . 
В заключении проводится обобщение результатов диссертационного 
исследования, делаются выводы и формируются предложения по 
совершенствованию государственной политики в области миграции с целью 
поддержания политической стабильности в России . 
Миграция является одним из наиболее актуальных - как на 
внутригосударственном, так и на внешнеполитическом уровнях - вопросов 
в нашей стране. Это связано с рядом причин, среди которых мы можем 
выделить «постсоветский» характер России, которая долго выступала 
«страной-консолидатором» союзных республик, и до сих пор в 
значительной мере воспринимается в подобном статусе. В пределах СНГ 
«постсоветский» характер стран бывшего СССР приводит подчас к 
вынужденным миграциям, осуществляемым по ряду причин: политическим , 
экономическим, социально-культурным. В работе подчеркивается, что 
высокая внутренняя мобильность граждан СССР привела к тому, что многие 
из них на момент распада страны оказались далеко за пределами своей 
этнической принадлежности. 
Перечисленные выше проблемы, наряду с таким заметным и важным 
вопросом, как трудовая, интеллектуальная и социально активная миграция, 
формируют проблемное поле изучения, разработки и реализации 
миграционной политики в нашей стране. 
В работе указано, что, выделяя принципы, цели и задачи 
формирования миграционной nолитики, следует учитывать как негативные, 
так и позитивные факторы миграции . К негативным можно отнести, среди 
прочего, большой объем незаконных мигрантов, прибывающий на 
территорию России, что отрицательно сказывается на политической 
стабильности государства, кроме того, негативное влияние оказывает 
нарастание межэтнических конфликтов и националистических настроений, 
наблюдаемое в последнее время в нашей стране. К позитивным следует 
отнести такой фактор, как приток иммигрантской рабочей силы, что, при 
наличии сформировавшейся в России тенденции к «закреплению» 
определенных видов работ за иммигрантами, помогает решить проблему 
нехватки рабочих рук. Позитивным фактором является, безусловно, и 
улучшение демографической ситуации в регионах притока иммигрантов. 
В работе утверждается, что в настоящее время в России существует 
два основных направления, по которым проводится государственная 
миграционная политика в отношении интеллектуальной и социально 
активной миграции: регулирование интеллектуальной эмиграции и 
регулирование интеллектуальной иммиграции. Сдерживание «утечки умов» 
из России в основном происходит за счет регулирования интеллектуальной 
эмиграции. Для достижения позитивного результата Российская Федерация 
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исnользует такие nолитические механизмы, как сотрудничество России с 
другими странами и иностранными фондами в научной сфере; 
исnользование российских ученых в качестве эксnертов nри разработке и 
реализации уnравленческих решений; Федеральные целевые nрограммы 
(наnример, «Научные кадры»), нацеленные на nривлечение молодых ученых 
в науку; Презндентом и Правительством Российской Федерации 
выделяются ежегодные nремии за вклад в науку и искусство; разработана и 
широко nрименяется система конкурсов на nроведение научных 
исследований, в которых заинтересовано государство. Примимаются и 
реализуются сnециальные nрограммы, которые нацелены на 
стимулирование научной иммиграции (создание хорошо оnлачиваемых 
рабочих мест, уnрощение nроцедур по nолучению гражданства, 
nредоставление жилья и nомощь в решении социальных nроблем) . 
Инновационный пуrь развития - это революционный nоворот в развитии 
страны, который невозможен без концентрации ресурсов . В настоящее 
время разрабатывается и внедряется в жизнь государственная nрограмма 
модернизации российской экономики на основе технологических 
инноваций, которая включает nять основных направлений: энергетика и 
энергосбережение, нанотехнологии, биотехнологии, рациональное 
nрирадоnользование и информационные технологии, что также требует 
широкого nривлечения высококвалифицированных сnециалистов в 
российские отрасли. Кроме того, в сдерживании эмиграции ученых важная 
роль отводится и бизнесу, который nризван вкладывать деньги в науку и 
образование, не забывая о том, что такие вложения носят долгосрочный 
характер и ждать быстрых результатов не nриходится. Все эти механизмы 
характеризуют nолитику государства в сфере регулирования 
интеллектуальной эмиграции и nомогают добиться существенного 
снижения <<уrечки умов» из России. 
Отдельного изучения требует и новый вид интеллектуальной 
миграции, который можно охарактеризовать как «утечка идей». Такой вид 
интеллектуальной миграции требует очень nристального внимания со 
стороны государства, так как он подрывает экономическое благоnолучие 
страны вследствие уrекания наиболее перспективных идей и разработок, 
обедняет интеллектуальный потенциал и ведет к прямой угрозе 
национальной безопасности страны. 
В настоящее время приходится констатировать, что несмотря на все 
предnринимаемые действия, государственная nолитика в отношении 
интеллектуальной миграции не представляет собой целостную систему, 
объединенную единым замыслом, целями и задачами, а является лишь 
набором разрозненных мер, которые, к тому же, не оформлены 
концеnтуально, орrанизационно и нормативно, nоэтому можно сделать 
вывод, что такая политика не отвечает вызовам современных политических 
реалий и не способна решать задачи, которые связаны со стратегией 
модернизации, соответственно, требует разработки новых nодходов и 
механизмов реализации. 
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В связи со всем вышесказанным, можно сделать вывод, что 
совершенно очевидна необходимость использования в отношении 
интеллеК1уальной миграции специальных механизмов (нормативных, 
правовых, организационных, методических и др.), реrулируюших 
интеллектуальную миграцию. 
В нормативном плане необходимо сделать следующее : ввести и 
нормативно закрепить понятия «интеллеК1)'альная миграция», 
«интеллеК1)'альный эмигрант» «интеллеК1)'альный иммигрант»; создать и 
разработать нормативно-правоную базу, а также разработать и нормативно 
закрепить регламент работы органов Федеральной миграционной службы 
России, которые работают с иммигрантами, отиосящимися к научным и 
творческим профессиям. 
В плане построения концепции целесообразно предпринять 
следующие действия: выделить проблему реrулирования интеллеК1)'альной 
миграции в отдельное направление миграционной политики России ; 
разработать и утвердить новую концепцию по регулированию процессов 
интеллеК1)'альной миграции; предпринять действия по определению 
полномочий в сфере реrулирования интеллеК1)'альной миграции. 
В организационном плане желательно сформировать в струК1)'ре 
Федеральной миграционной службы России подразделение, которое бы 
занималось формированием и осуществлением государственной политики 
исключительно в отношении интеллеК1)'альной миграции . Если такая мера 
не представляется возможной, то необходимо наделить существующие 
подразделения такими полномочиями. Создание такой струК1)'ры поможет 
решить следующие задачи: упрощенный въезд для иммигрантов научных и 
творческих профессий и впоследствии упрощение процедур по получению 
виз и видов на жительство для этих лиц; признание зарубежных ученых 
степеней (PhD); создание и реализация программ, специально нацеленных 
на работающих за границей. Как нам представляется, также весьма 
эффективной мерой в организационном плане было бы введение строгого 
учета для таких иммигрантов с выделением подсистем учета въезда, выезда 
и проживания таких лиц. Необходимым представляется также включить 
проблемы интеллеК1)'альной иммиграции в Государственную программу по 
оказанию содействия добровольному переселению в Россию 
соотечественников, проживающих за рубежом. В настоящее время эти 
проблемы в Программу не включены. 
Отдельным направлением в государственной политике реrулирования 
интеллеК1)'альной миграции может стать использование зарубежного опыта 
иммиграционной политики, в частности по сотрудничеству и 
взаимодействию с диаспорами, находящимися за рубежом. 
Кроме того, необходимо подключить информационные ресурсы, 
которые будут оказывать помощь по разъяснению положений 
миграционной политики, проводимой государством, а также помоrут снять 
негативные настроения в обществе по отношении к мигрантам. 
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На основании всего вышеизложенного в работе сделан вывод о том, 
что политика России в отношении интеллектуальной миграции пока 
концеmуально не сформирована и nредставляет собой набор разрозненных 
мер, не объединенных единым замыслом, целями и задачами . Она не в 
полной мере соответствует современным геополитическим реалиям: 
обострению борьбы государств за распределение и перераспределение 
ограниченных интеллектуальных ресурсов (которая с каждым годом 
становится все жестче и активнее), поэтому требует модернизации . 
Российская миграционная политика в общем на сегодняшний день не 
является достаточно разработанной и внедренной , стоит подчеркнуть также 
ее низкую эффективность. 
В работе даны рекомендации по совершенствованию всей российской 
миграционной nолитики : рассмотрена миграционная ситуация и 
nерспективы миграционной nолитики Российской Федерации, а также 
nроанализировано государственное регулирование миграционных 
nроцессов в Российской Федерации как фактора nоддержания nолитической 
стабильности. По нашему мнению, существующее и действующее в России 
миграционное законодательство устарело и nродолжает устаревать: 
динамика в сфере миграционных процессов в нашей стране, проблемы, 
вызываемые изменением демографической, социальной, культурной, 
политической и экономической ситуаций, обусловливают необходимость 
nостоянного изучения данных nроблем и корректировки, доработки и 
совершенствования соответствующих взаимосвязанных сфер 
миграционного законодательства и миграционной nолитики . 
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Митин Дмитрий Николаевич 
МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР ПОДДЕРЖАНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ: ОПЫТ ИНТЕЛЛЕКТУ АЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНО 
АКТИВНОЙ ЭМИГРАЦИИ 
В диссертации рассматриваетсх миграционная nолитика как фактор 
nоддержания nолитической стабильности в России. Для решения этой задачи 
nроводится комnлексный анализ миграционной nолитики, включах такие ее 
наnравления, как интеллеК1)'альнах и социально актионах эмиграция, а также 
выяВЛJiются условия и возможности эффективного nротивостояния 
негативным nоследствиям этих видов миграции с целью nоддержания 
nолитической стабильности. Также рассматриваются основные наnравления 
государственного регулирования миграционных nроцессов в РФ и 
механизмы выработки и осуществления релевантной версии миграционной 
nолитики для регулирования и уnравления nотоками интеллектуальной и 
социально активной части эмигрантов. 
Mitin Dmitriy Nikolayevich 
MIGRATORY POLIТICS AS ТНЕ FACTOR OF ТНЕ MAINTENANCE OF 
POLIТICAL STABILIТY IN ТНЕ RUSSIAN FEDERATION: 
EXPERIENCE OF ТНЕ INTELLECTUAL AND SOCIALLY ACТIVE 
EMIGRATION 
In this thesis migration policy is considered as а factor in maintaining 
political stabllity in Russian Federation. То accomplish this task comprehensive 
analysis of migration policy is carried out. It includes such areas as intellectual and 
socially active emigration, and the conditions and opportunities for effective 
confrontation of the negative consequences of such migration forms in order to 
maintain political stabllity. Thesis also reveals the main directions of state 
regulation of migration processes in Russian Federation and development and 
implementation mechanisms ofrelevant version ofmigration policy to regulate and 
manage the flow of intellectual and socially active emigrants. 
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